





































Relationships in Psychiatric Social Worker’s Training between Evaluations by 
a Supervisor and Manifest Anxiety Scale
Naoki SHIBAHARA, Yoshiyuki IZAWA, Kunihiro YAMADA
　The purpose of this research was to examine relationships in Psychiatric Social Worker’s 
training between evaluations by a supervisor and the Manifest Anxiety Scale（MAS）. 
One hundred and forty eight university students participated in this research. The results 
showed that the evaluations by supervisors were not correlated with the anxiety scale 
but correlated with the lie scale, and that the lie scale contributed to predicting the 
comprehensive evaluation.
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年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014
男性 19（1） 3 9 5 10（1） 2
女性 23（1） 19 16 16 10 2











行っているが、本研究においては、A ＝ 4 、
B ＝ 3 、C ＝ 2 、D ＝ 1 に変換してデータ分
析を行った。また、彼らの 3 年次における顕
在性不安の程度を MAS（Manifest Anxiety 





































表 3 ．実習評価点の男女別平均値および t 値と有意確率 p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
男性 3.20 3.15 2.81 2.94 3.23 2.77 2.54 2.57 2.51 2.90 2.75 3.25 3.00
女性 3.10 3.21 2.79 2.80 3.21 2.88 2.70 2.58 2.57 2.87 2.77 3.19 2.96
t 値 -.779 .417 -.126 -.828 -.127 .715 .966 .058 .357 -.126 .102 -.425 -.232
p .438 .677 .900 .409 .899 .476 .336 .954 .722 .900 .919 .671 .817
表 4 ．A 得点および L 得点の男女別平均値および t
値と有意確率 p
A 得点 L 得点
男性 23.3（8.47） 4.5（1.91）
女性 24.9（8.48） 3.7（1.80）









実習評価点と A 得点および L 得点
　実習評価の13項目のうち、A 得点との間
には有意な相関関係がみられたのは項目 3 の
みであった。しかし、L 得点と項目 3 、6 、7 、







　また、A 得点と L 得点の間に有意な負の




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 .703** .600** .594** .714** .690** .608** .590** .600** .644** .654** .641** .728**
2 1 .561** .579** .711** .571** .508** .445** .453** .643** .586** .587** .660**
3 1 .755** .692** .627** .652** .534** .585** .565** .580** .658** .766**
4 1 .707** .673** .647** .620** .653** .683** .697** .640** .780**
5 1 .674** .637** .542** .568** .717** .702** .775** .792**
6 1 .763** .703** .705** .582** .665** .717** .808**
7 1 .778** .760** .518** .618** .655** .768**
8 1 .858** .417** .633** .631** .722**
9 1 .467** .691** .658** .775**
10 1 .706** .584** .717**






F（5, 121） = 172.23, p <.001
R = .936
R2 = .877
評価項目 β係数 t 値 有意確率
項目 6 .264 5.054 .000
項目11 .266 5.122 .000
項目 3 .247 5.256 .000
項目 9 .177 3.517 .001









































F（1, 131）= 4.038, p <.05
R = .173
R2 = .030
尺度 β係数 ｔ値 有意確率
L -.173 -2.009 .047
図 1 　Ⅰ～Ⅴの不安レベルに属する実習生の割合（％）
図 2 　 Ⅰ～Ⅴのそれぞれの不安レベルでの、実習評価
A ～ D の割合
表 ７ ．実習評価13項目と不安尺度（Ａ）および虚偽尺度（Ｌ）との相関
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A .147 .120 .172* .076 .100 .078 .062 -.002 .001 .048 .156 -.001 .115
L -.034 -.090 -.173* -.165 -.087 -.170* -.221* -.215* -.247** -.066 -.235** -.076 -.173*
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